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1. Acciones realizadas desde la Oficina de Comunicaciones
Conscientes de la necesidad de fortalecer la presencia del Sineace en medios, así como rendir cuentas a través de
una información y proceso transparente, desde la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional se realizaron
distintas actividades que permitieron la difusión de las informaciones y el refuerzo del posicionamiento de la
Institución, esto a través de un conjunto de acciones, como:
1. Elaboración de 21 notas de prensa en el mes de setiembre:
1. EXPERTOS ANALIZARÁN IMPORTANCIA DE LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN.
2. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO ACREDITA TRES NUEVAS CARRERAS.
3. SINEACE ACREDITA TRES CARRERAS AEROTÉCNICAS DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ.
4. IEST CIBERTEC YA CUENTA CON TRECE CARRERAS ACREDITADAS POR EL SINEACE.
5. INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR ANALIZAN EL IMPACTODE LA ACREDITACIÓN EN LA MEJORA CONTÍNUA.
6. INSTITUTOS DE PUNO ANALIZARÁN EL IMPACTO DE LA ACREDITACIÓN EN LA EDUCACIÓN.
7. PUNO CUENTA CON TREINTA Y DOS ACREDITACIONES OTORGADAS POR EL SINEACE.
8. OCHO UNIVERSIDADES LICENCIADAS CUENTAN CON 20 CARRERAS ACREDITADAS.
9. INSTITUTO SUPERIOR PEGADÓGICO PÚBLICO “EDUCACIÓN FÍSICA” DE PUNO.
10. RECIBE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DEL SINEACE.
11. SE INCREMENTA EL NÚMERO DE POSTULANTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE PUNO ACREDITADOS POR EL 
SINEACE.
12. SINEACE Y GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN UNEN ESFUERZOS PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA.
13. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO ACREDITA SU CARRERA 23 .
14. SINEACE AUTORIZA AL MINISTERIO DE CULTURA A CERTIFICAR EXPERTOS EN COMUNICACIONES EN LENGUAS INDÍGENAS 
ORIGINARIAS.
2. Coordinación de siete entrevistas en medios en el ámbito regional:
Medio Vocera Alcance
Radio Programas del Perú Carolina Barrios Huancayo (regional)
Radio Programa del Perú Pilar Saavedra Puno (regional)
Televisión UNA Puno Pilar Saavedra Puno (regional)
Cosmos Televisión Pilar Saavedra Puno (regional)
Cosmos TV Pilar Saavedra Chiclayo (regional)
Radio Programas del Perú Pilar Saavedra Chiclayo (regional)
La República Pilar Saavedra Chiclayo (regional)
3. Elaboración de kit de prensa y kit de voceros (datos, documentos, perfiles,
estadísticas, notas, material complementario, merchandising, etc.)
15. SINEACE: EXISTE UNA BRECHA ENTRE LA FORMACIÓN Y EL DESEMPEÑO LABORAL EN PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 
DESASTRES NATURALES.
16.SINEACE OTORGA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL AL ISPA “AREQUIPA”.
17. EXPERIENCIA SOBRE ACREDITACIÓN QUEDA FINALISTA EN V CONCURSO “SUPERATEC” Cetpro “Marinero Pedro Pablo 
Unanue Carrillo” representará al Callao.
18. UNIVERSIDAD SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO DE LAMBAYEQUE YA CUENTA CON OCHO CARRERAS ACREDITADAS POR 
EL SINEACE.
19. SINEACE: UNAS 15 MIL CERTIFICACIONES DE COMPETENCIAS HAN SIDO OTORGADAS EN TODO EL PAÍS.
20. SINEACE: LAMBAYEQUE YA CUENTA CON DIECISEIS ACREDITACIONES.
21. INSTITUTOS DE LAMBAYEQUE ANALIZARÁN EL IMPACTO DE LA ACREDITACIÓN.
2. Resultados del monitoreo
TONO DE LAS NOTICIAS: 
100 % positivas
Las noticias difundidas, en las distintas temáticas
abordadas, tanto a nivel nacional como regional, fueron
en su mayoría positivas y relacionadas a la




TENDENCIAS TEMÁTICAS DEL MES
En setiembre, la acreditación fue el tema con mayor
aparición mediática, esto, debido principalmente a los
reconocimientos públicos a carreras de universidades e
institutos. A ello se suma la gestión de imagen y marketing
de las instituciones de nivel superior y técnico en sus
procesos de acreditación o de sus logros.
La certificación ocupa el segundo lugar en la tendencia,
pero con pocos rebotes en su difusión. En este mes se ha
logrado difusión sobre notas en relación a la gestión del
conocimiento, a través de citas de libros o estudios del
Sineace.










En el monitoreo se han encontrado noticias
difundidas mayoritariamente en páginas web
de prensa, instituciones y universidades.
Luego destacan las noticias en diarios
impresos. En este mes se tuvo poca presencia
en TV y radio.
Noticias del mes
Notas por tipo de medio














La presencia mediática del Sineace lidera la
cobertura regional; es decir, la difusión de noticias
desde las distintas regiones del país. Asimismo,




Notas por tipo de cobertura o alcance







El tier se refiere al nivel de importancia del 
medio, a través del cual se difunde la noticia 
en relación al Sineace. Las menciones de 
nuestra Institución, en su mayoría, tienen 
presencia en medios de mediana importancia.
Nivel 1: alta importancia 
Nivel 2: mediana importancia
TIER DEL MEDIO
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Las noticias del Sineace en este mes tuvieron 
cobertura en 15 regiones del país. 
Lima lidera la cobertura y en segundo lugar se 
encuentra La Libertad.
Lambayeque se encuentra en el tercer lugar. 
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• Posteando en Trujillo
• Trujillo prensa
















Voceros en la aparición mediática











En el mes de setiembre tuvimos la aparición de cuatro
voceros:
 Carolina Barrios  – Presidencia
 Sandro Paz – DEA ESU
 Pilar Saavedra – DEA IEES
 Ruth Seminario – DEC ESU
En la mayoría de las apariciones mediáticas no




Porcentaje de notas difundidas
Notas sobre acreditación Notas sobre certificación
Noticias del mes
Como podemos observar en el gráfico anterior, las
notas de prensa difundidas desde Sineace que
tuvieron mayores rebotes, fueron las relacionadas
con la acreditación.




Muestra de entrevistas y 
notas publicadas
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1. Este mes ha tenido una presencia especial en el ámbito nacional (59 %).
2. En este mes se ha tenido menor presencia mediática que en agosto (de 173 a 133).
3. La Libertad volvió a ser la región en la que existe mayor difusión mediática, le sigue Lambayeque. De
otro lado, Lima lidera la presencia mediática.
4. El tema que generó tendencia en las noticias del Sineace es la acreditación. Este es un tema
recurrente, debido a que las propias instituciones (universidades, institutos, Ejército peruano, etc.) se
encargan, además del Sineace, de comunicar sus logros y su proceso de acreditación. En este mes
se tuvo un 85 % de noticias relacionadas a esta temática.
3. En este mes se tuvo presencia de cuatro voceros en los distintos medios. Carolina Barrios fue quien
tuvo mayor presencia.
5. Recomendaciones
1. Se recomienda gestionar entrevistas en medios radiales y televisivos para tener mayor visibilidad en
audiencias que consumen este tipo de medios en el ámbito nacional y regional. Esta debe ser una
práctica mensual.
2. Los voceros deben estar entrenados de acuerdo al tema, objeto de la entrevista. Además deben
tener predisposición para participar en los distintos medios, esto ayuda a democratizar la información
sobre los procesos del Sineace y una educación de calidad entre la ciudadanía.
3. Generar mayor número de notas de prensa ligando a la coyuntura del sector y mediática en general.
4. Las notas de prensa no bastan para llamar la atención de los medios, se pueden promover espacios
e iniciativas que ayuden a posicionar al Sineace y tener insumos para lograr mayor cobertura.
5. Se sugiere crear recursos interactivos que ayuden a empaquetar los impactos de medios por
temática y poder difundir por redes sociales de una forma más amigable.
FICHA TÉCNICA
133 noticias tomadas de las matrices de monitoreo de medios nacionales y
regionales durante el mes de setiembre de 2017.
Elaborado por la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional.
¡Gracias!
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional
Lima, octubre de 2017.
www.sineace.gob.pe
